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In the beginning of 21st century, human society has entered the information 
economy era. The information technology greatly impacts on the development, 
progress and prosperity of human society. The information technology has 
already been applied to all aspects of economic activity and social life, and has 
become the important force for speeding up economy development; it has also 
had a profound influence on accounting. The information user needs some new 
information pattern in both firm accounting and public accounting to carry on 
the decision-making, so that we can choose new accounting models and create 
new accounting theories. However the model established the current accounting 
information system in the industry era, the system has not adapted to new needs 
in information economy era. But at present there has still been no general 
solution in accounting theory and integrated accounting software in practice for 
the information economy era. Therefore, this article attempts to discuss about 
how to construct an accounting information system in the information economy 
era.     
In this article, describes the deficiencies of traditional accounting system, 
and analyses and discloses some new demands in new management environment.  
Based on the widely application of information technology, especially ERP, in 
enterprises, and added value perspective of accounting system, this article 
designs the basic framework of added value accounting system and explores 
some methods of implement this system in the future; it also attempts to put 
forward some constructive suggestions for accounting research in the future. 
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第一章  引言 
 
1




美国会计学者曾经提出“21 世纪还需要会计吗？”的质疑(Keegan and 
Portik ,1995)，它使刚刚进入新世纪的会计，一 始就面临着对传统会计
体系进行全面的再认识与全面规划，必须继续对会计进行改进，只有如此，





























































































































根据研究的结果，提出本文的结构框架及其主要内容如表 1-1 所示： 
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